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去的 30 年中全球 23 %耕地严重退化 ,三分之一以上的
土地面临沙化威胁 ;过去的 10 年 ,全球森林总面积减




国内生产总值的差距 ,已从 90 年代的 43 倍扩大到目
前的 60 多倍 ,少数发达国家占有了全球生产总值
86 % ,贫困和饥饿却威胁首许多发展中国家的生存。










·轻重甲》) ,“竭泽而渔 ,岂不得鱼 ,而明年无鱼 ;焚薮而




最大瓶颈 ,长期以来我们自诩用世界 7 %的耕地养活
了世界 20 %的人口。而事实上耕地继续减少 ,自然灾
害不断 ,农业落后的局面至今未变 ;环境的问题更是不
容乐观 :大气环境恶化 ,农业生态恶化 ,河流污染普遍 ,
由北至南辽河、海河、淮河、黄河 ⋯⋯,近海海洋污染严
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